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ERRATUM: “The QSO evolution derived from the HBQS
and other complete QSO surveys 1”[ASTRON. J., 113, 1517 (1997)]
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The equation used for the simulations of the LDLE models is incorrectly reported. The correct
equation for the LDLE evolution of the break magnitude is MB(z) = M
∗
B(2) − 2.5k log[(1 + z)/3]
where M∗B(2) is the break magnitude at z = 2 and
for MB ≤ MB(z) : k = k1 + k2(MB −MB(z))e
−z/.40
for MB > MB(z) : k = k1.
In Table 2 the values of M∗B for the LDLE models C and M should be substituted by the values for
M∗B(2). They should read, for model C, -26.3; for model M, -26.9. This change does not concern
all the other models reported in Table 2 which use the standard PLE parameterization reported
in the paper. We thank L. Wisotzki for turning our attention toward this point.
1Based on data of the ESO Key-Programme “A Homogeneous Bright QSO Survey”
